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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this project is the automation and optimization of internal logistic and picking 
processes in the Schnellecke – KWD factory located in Orcoyen. 
Automation in the industrial area is complex since you have to know perfectly the frequencies 
with which the tasks are repeated in order to carry it out. This is the reason why this project will 
be the solid basis of a series of projects in which the total automation of internal logistic and 
picking processes will be carried out and implemented. 
It starts from the cycle times in which the welding cells work and all the previous tasks will be 
studied: load of the cell, evaluation of the tasks carried out in the picking position and logistic 
study. A detailed analysis will be carried out in order to detect possible errors and 
improvements and, thus, be able to determine a series of necessary corrective measures to 
solve the problem.      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Internal Logistic, Picking, Automation, Robot, Optimization. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La intención de este proyecto es la automatización y la optimización de procesos de Logística 
Interna y Picking en la fábrica que Schnellecke Logistics – KWD Automotive tiene en Orcoyen. 
La automatización en el mundo industrial es compleja, ya que se tienen que conocer 
perfectamente las frecuencias con las que se repiten las tareas para poder llevarla a cabo. Es 
por ello que este proyecto será la base sólida de una serie de proyectos en los que se realizará 
e implantará la automatización total de los procesos de Logística Interna y Picking. 
Se parte de los tiempos de ciclo en los que trabajan las células de soldadura y se estudiarán 
todas las tareas anteriores: carga de la célula, evaluación de las tareas realizadas en el puesto 
de picking y estudio logístico. Se realizará un profundo análisis que permita detectar posibles 
errores y mejoras y, así, poder determinar una serie de medidas correctivas necesarias con las 
que solventar el problema. 
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Logística Interna, Picking, Automatización, Robot, Optimización. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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